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ПОХОВАННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ  
З ҐРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА  
БІЛЯ с. ЗАЛОМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Статтю  присвячено  публікації  скіфського  по-
ховання 42 з ґрунтового могильника біля с. Заломи 
Кіровоградської області.
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ник, поховальний обряд, супровідний інвентар, зві-
риний стиль.
У 1985 р. під час будівництва ферм біля 
с. заломи знам’янського р-ну Кіровоградської 
обл. був відкритий ґрунтовий могильник. він 
займає верхню площину та схили пагорба на 
південно-західній околиці с. заломи у верхнь-
ому межиріччі річок Ірклеї та Цибульника, що 
належать до басейну Тясмина [Бокий, 1987, 
с. 22]. Протягом 1986—1989 рр. стаціонарні до-
слідження пам’ятки проводилися археологіч-
ною експедицією Кіровоградського державного 
педагогічного інституту на чолі з Н.М. Бокій. 
всього було розкопано 98 поховань, більша 
частина яких належить до скіфського часу. У 
1989 р. на могильнику був розкопаний й курган 
епохи бронзи [Бокий, 1987а]. Скіфські похован-
ня могильника належать до VI—IV ст. до н. е. 
Поховальні споруди скіфського часу представ-
лені виключно ґрунтовими ямами прямокутної 
форми. Деякі з них мають дерев’яні перекрит-
тя. в могилах переважає широтна орієнтація. 
Більшість небіжчиків лежали у випростаному 
стані, головою на захід. Інвентар з могильни-
ка не чисельний та представлений бронзови-
ми наконечниками стріл, залізним наконеч-
ником списа, залізними ножами, пастовим та 
скляним намистом, бронзовими сережками, 
бляхою, керамічними пряслицями, кількома 
раковинами Cauri та ін. У 1986 р. поряд з мо-
гильником було відкрите синхронне селище 
скіфського часу. Таким чином, могильник та 
поселення становлять цілісний комплекс, що 
існував протягом VI—IV ст. до н. е. Матеріали 
з розкопок пам’ятки неопубліковані та збері-
гаються у фондах Археологічного музею імені 
Нінель Бокій Кіровоградського державного пе-
дагогічного університету.
Наша стаття присвячена публікації захоро-
нення 42 (рис. 1). Могильна яма мала прямокут-
ну форму, орієнтовану довгими сторонами за віс-
сю захід—схід. Її довжина — 2,4, ширина — 1,6, 
глибина — 1 м. Поховання було зруйноване та 
пограбоване. Кістки небіжчика лежали в центрі 
та під північною стінкою ями. In situ збереглися 
лише променеві кістки рук, що дозволяє при-
пустити, що похований лежав у випростаному 
положенні, на спині, головою на захід. Кістки 
ніг були обережно складені під північною стін-
кою. Серед них виявлене лезо залізного ножа. 
Біля кисті правої руки зафіксовані залишки 
залізного предмета, що сильно постраждав від 
корозії (можливо — наконечник списа?). в цен-
трі могили, на відстані 0,5 м від північної стін-
ки знайдені залишки дерев’яного сагайдаку, 
в якому лежали 17 бронзових наконечників 
стріл та фрагмент бронзової бляхи у звіриному 
стилі. встановити форму та розміри сагайдаку 
не вдалося. Це далеко не перша така знахідка 
в скіфських похованнях Правобережжя. Добре 
зберігся, зокрема, сагайдак із поховання курга-
ну 31 біля с. Бобриці, який мав форму вузького 
ящичка довжиною 70, шириною 17 см. Іноді такі 
сагайдаки прикрашали металевими бляхами у 
звіриному стилі [Петренко, 1967, с. 44].
У поховальному обряд, прості ґрунтові ями 
без додаткових конструкцій фіксується протя-
гом всього скіфського часу та не є хронологіч-
ною чи етнографічною ознаками [Скорый, 2003, 
с. 51]. У Лісостеповому Правобережжі протягом © К.І. ПАНчЕНКО, 2016
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VII—IV ст. до н. е. поховання в простих ямах 
становлять близько 30 % від усіх поховань [Ков-
паненко, Бессонова, Скорый, 1989, с. 32—43].
Розглянемо поховальний інвентар поховання.
1. Фрагмент залізного ножа з горбатою спин-
кою та трикутним у перетині лезом (рис. 2, 11). 
На місці руків’я збереглися залишки зотлілої 
дерев’яної ручки та залізна заклепка. Довжи-
на фрагмента 9,8, ширина леза 2,3 см. Подібні 
ножі є досить поширеною знахідкою в похован-
нях впродовж всього скіфського часу.
2. Бронзові втульчасті наконечники стріл 
представлені кількома типами.
А. Дволопатевий наконечник з голівкою го-
стролистої форми (рис. 2, 1). По центру голівки 
виділене ребро, що плавно переходить у висту-
паючу втулку. У нижній її частині зберігся фраг-
мент шипа. Довжина наконечника — 4,0 см. 
Разом із ним зберігся фрагмент дерев’яного 
черешка. Наконечник належить до першої 
хронологічної групи (І відділ, 3 тип) за А.І. Ме-
люковою та датується VII — початком VI ст. до 
н. е. [Мелюкова, 1964, с. 18]. На Правобережжі 
подібні наконечники знайдені в ранньоскіфсь-
ких курганах Мала Офірна [Петровська, 1968, 
рис. 5], 432 біля с. Журовки, та Берестяги [Ков-
паненко, 1981, рис. 5, 3]. відомі такі вістря і на 
Лівобережжі, в курганах Посульської групи 
[Иллинская, 1968, табл. ХІІІ, 5].
Б. Дволопатевий наконечник з трикутною 
голівкою та виступаючою втулкою, довжи-
ною — 3,5 см (рис. 2, 2). зберігся фрагмент 
дерев’яного черешка. Предмет належить до 
першої хронологічної групи (І відділ, 2 тип) 
за А.І. Мелюковою та датується VII — почат-
ком VI ст. до н. е. [Мелюкова, 1964, с. 18]. На 
Правобережжі подібний предмет знайдений в 
урочищі Княжа гора біля м. Канева в Пороссі 
[Ковпаненко, 1981, рис. 59, 2].
в. Трилопатевий наконечник з гостролистою 
голівкою та виступаючою втулкою (рис. 2, 3). 
Довжина — 3,5 см. він належить до келермесь-
кого типу та датуються VII — початком VI ст. до 
н. е. Подібні стріли відомі нам за знахідками з 
Келермеських курганів та поховань на Північ-
ному Кавказі [Иессен, 1952, рис. 3]. На Лівобе-
режжі такі вістря знайдені в курганах Старша 
Могила [Іллінська, 1951, табл. ІІ, 4, 5], 4 та 467 
біля с. Аксютинці [Иллинская, 1968, табл. ХІХ, 
18; табл. ХІІІ, 7]. На Правобережжі — у Мель-
гуновському кургані [Придик, 1911, табл. 1], 
курганах Реп’яхувата Могила [Ильинская, 
Мозолевский, Тереножкин, 1980, рис. 14; 15], 
Мала Офірна [Петровська, 1968, рис. 5]. в цьо-
му регіоні такі вістря стріл іноді зустрічаються 
як пережиток і протягом V — початку IV ст. до 
н. е. [Петренко, 1967, с. 44, 45].
Г. Трилопатеві наконечники з трикутною 
голівкою, виступаючою, втулкою та гострими 
кінцями ребер граней, що утворюють шипи 
(13 екз.; рис. 2, 4—8,  10). Довжина виробів — 
1,6—3,2 см. На одному з них між лопатями — 
рельєфний орнамент, що імітує косі насічки 
(рис. 2, 5). У іншого — тригранна «поважчена» 
голівка (рис. 2, 7).
Такі наконечники належать до третьої та 
четвертої хронологічних груп за А.І. Мелю-
ковою [Мелюкова 1964, табл. V, 9, и,  6]. вони 
з’являються в V ст. до н. е., продовжуючи існу-
вати й у ІV ст. до н. е. в степу подібні вістря 
відомі з поховань у курганах 1 та 13 біля Ка-
пулівки [Тереножкин, 1973, рис. 9, 4; 10, 8], 
11 коло м. Орджонікідзе [Мозолевский, 1973, 
рис. 17, 1, 5], Мелітопольському [Тереножкин, 
1988, Рис. 133], Страшній Могилі та насипу 4 
її групи [Тереножкин, 1973, рис. 17, 1, 5; 19, 1, 
2, 10, 21], Хомина Могила [Мозолевский, 1973, 
рис. 34, 2]. в Лісостеповому Подніпров’ї їх знай-
дено в курганах 400 біля с. Журовки [Бобринс-
рис. 1. Поховання 42 могильника біля с. заломи: 
1 — ніж; 2,  3 — бронзові наконечники стріл; 4 — 
бронзова бляха
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кий, 1905, рис. 18], поблизу с. Іванків [Фіалко, 
1994, рис. 4, І], в с. Броварки [Галанина, 1977, 
табл. 29], у похованні 65 Світловодського ґрун-
тового могильника [Бокій, 2013, рис. 2, 8].
Крім цілих форм, виявлений невеликий 
фрагмент бронзового наконечника стріли, про-
те встановити його тип неможливо.
в цілому в сагайдачному наборі яскраво 
виділяються 2 хронологічних групи. Перша — з 
ранньоскіфських дволопатевих та трьохлопате-
вого вістря з голівками листовидной чи трикут-
ної форми (рис. 2, 1—3). Друга — трилопатеві 
наконечники з виступаючою втулкою V ст. до 
н. е. (рис. 2, 4—10).
3. частина бронзової зооморфної бляхи у виг-
ляді двох копит коня (рис. 2, 12). Довжина — 
4,7 см, ширина — 2,4 см. вона, ймовірно, являє со-
бою частину бляхи у вигляді задніх ніг коня типу 
знайденої в кургані 3 біля с. Пастирське (рис. 3) 
в басейні Тясмину [Древности Приднепровья, 
1899, табл. ХІХ, 320б]. Інша аналогія походить з 
кургану біля вільшанки (розкопки Н.М. Бокій, 
1970 р.). Подібні знахідки датуються V ст. до н. е. 
[Могилов, 2008, с. 52]. Різноманітні зооморфні 
бляхи відносять до прикрас вузди. Однак, в зало-
мах вона знаходилась біля сагайдачного набору, 
натомість, ніяких інших предметів спорядження 
коня не виявлено. вірогідно, в даному випадку 
вона прикрашала сагайдак. Такі випадки теж 
відомі: Новорозанівка, курган 1 [Шапошникова, 
1970, с. 212, рис. 5], вірогідно, Жданів, курган 7 
[черненко, 1970, с. 179, 180, рис. 2, 4].
При хронологічній атрибуції поховання на 
перше місце виступає сагайдачний набір. Як зга-
дувалось, тут виділяється 2 хронологічних групи 
наконечників, відповідно ранньоскіфського часу 
та V ст. до н. е. Датування проводиться, звичай-
но, за більш пізніми знахідками. Трьохлопатеві 
вістря стріл з втулкою, що виступає, переважа-
ють в наборах другої—четвертої чвертей V ст. до 
н. е. [Полін, 1987, рис. 11—13]. Наявність ран-
ньоскіфських наконечників, разом з цим, може 
вказувати на раніший відрізок в межах цієї 
дати — друга чверть — середина V ст. до н. е. Не 
суперечить цій даті і зооморфна бляха.
рис. 3. Бронзова бляха з Пастирського (за О.Д. Мо-
гиловим)
рис. 2. Інвентар поховання: 1—10, 12 — бронза; 11 — 
залізо
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К. и.  П а н ч е н к о
ЗАХОРОНЕНИЕ СКИФСКОГО ВРЕ-
МЕНИ С ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИ-
КА У с. ЗАЛОМЫ КИРОВОГРАДС-
КОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена публикации материалов скиф-
ского захоронения из грунтового могильника у с. 
заломы Кировоградской области. Памятник нахо-
дится в междуречье рек Ирклеи и Цыбульника, при-
надлежащих к бассейну Тясмина. в 1986—1989 гг. 
раскопки могильника проводились археологичес-
кой экспедицией Кировоградского государственного 
педагогического института во главе с Н.М. Бокий. 
всего на некрополе было раскопано 98 погребений. 
Исследованые скифские захоронения относятся к 
VI—IV вв. до н. э. в 1986 г. рядом с могильником 
было открыто одновременное селище скифского вре-
мени. Таким образом могильник и поселение состав-
ляют целостный археологический комплекс.
Особое внимание среди раскопанных захороне-
ний привлекает захоронение 42, в колчаном наборе 
которого наряду с наконечниками IV в. до н. э. обна-
ружены три наконечники стрел VII—VI вв. до н. э. 
Наличие архаических стрел рядом с среднескиф-
скими является достаточно интересным случаем. 
возможно, эти древние предметы имели сакральное 
значение для покойника.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: скифы, грунтовой мо-
гильник, погребальный обряд, погребальный ин-
вентарь, звериный стиль.
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the BuriaL of sCythian time 
from the earth BuriaL ground 
near the ViLLage zaLomi in 
kiroVohrad region
The article is devoted to publishing Scythian burial 
of ancient burial ground near the village Zalomi in Ki-
rovograd region. The monument is located in the area 
between the rivers Irkleyi and Tsybulnyka belonging 
to the basin Tyasmyn. During 1986—1989 burial ex-
cavations were conducted by archaeological expedition 
of then Kirovograd State Pedagogical Institute, headed 
by N.M. Bokiy. There were 98 excavated burials from 
the necropolis. The investigated Scythian burial belong 
to the 6th—4st century BC. In 1986, along with burial 
ground the simultaneous Scythian settlement was dis-
covered. Thus a burial ground and settlement consti-
tutes the integral archaeological complex.
The burial number 42 attracts a particular atten-
tion among the excavated graves, the quiver set of 
which along with edges dated 4st century BC, three ar-
rowheads dated 7th—6th centuries BC were found. The 
presence of archaic arrows along with late Scythian is 
pretty interesting event.
K e y w o r d s: Scythians, soil burial ground, burial 
ritual, cover stock, animal style.
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